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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
 
 
 
 
 
ɒȼȿȾɘɄ ɘɅȱə ȼɈɅɈȾɂɆɂɊȱȼɇȺ 
 
 
УДК [504.003.13:630*23](477.8) 
 
 
 
 
 
 
 
ɈɐȱɇɘȼȺɇɇə  
ȿɄɈɅɈȽɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ ȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌȱ ɅȱɋɈȼȱȾɇɈȼɅȿɇɇə 
ɇȺ ɁȿɆɅəɏ ɅȱɋɈȼɈȽɈ ɎɈɇȾɍ ɆȺɅɈȽɈ ɉɈɅȱɋɋə 
 
 
 
08.00.06 – ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
 
 
 
 
 
ȺȼɌɈɊȿɎȿɊȺɌ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɿɜɧɟ – 2016 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ є ɪɭɤɨɩɢɫ 
Ɋɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɿɫɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. Ʌɶɜɿɜ) 
 
 
 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ:    ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ  
Ɂɚɝɜɨɣɫɶɤɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ⱦɦɢɬɪɿɜɧɚ, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɥɿɫɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ,  
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ɦ. Ʌɶɜɿɜ). 
 
Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɨɩɨɧɟɧɬɢ:     ɞɨɤɬɨɪ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, 
Ʌɢɰɭɪ ȱɝɨɪ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ, 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ»,  
ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɦ. Ʉɢʀɜ); 
 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
əɪɨɜɚ ȱɧɟɫɫɚ Єɜɝɟɧɿɜɧɚ, 
ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ,  
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ɦ. ɋɭɦɢ).  
 
 
Зɚɯɢɫɬ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ 3 ɛɟɪɟɡɧɹ 2016 ɪ. ɨ 1500 ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ 
Ʉ 47.104.03 ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨ-
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 33028, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɚ, 11, ɚɭɞ. 103 (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ 
ɡɚɥɚ). 
 
З ɞɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 33002, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 
ɜɭɥ. ɉɪɢɯɨɞɶɤɚ, 75. 
 
 
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɪɨɡɿɫɥɚɧɢɣ 29 ɫɿɱɧɹ 2016 ɪ. 
 
 
 
 
ȼɱɟɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɇ.ȿ. Ʉɨɜɲɭɧ
 1 
ɁȺȽȺɅЬɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. Зɦɿɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɫɩɨɧɭɤɚє ɞɨ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɭє ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ʀʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɬɚє ɧɟɜɢɫɧɚɠɥɢɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɥɿɫɨɜɢɯ, ɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ.  
Ʌɿɫɨɜɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɪɚɰɶ ɿ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɈɈɇ ɬɚ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ Ʉɨɦɿɫɿʀ. Зɚɣɦɚɸɱɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 
ɬɪɟɬɢɧɢ ɩɥɨɳɿ ɫɭɲɿ, ɥɿɫɢ ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶ ɞɜɿ ɬɪɟɬɢɧɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɢɪɨɳɭєɬɶɫɹ ɧɚ Зɟɦɥɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɜɢɡɧɚɧɨ ɜɬɪɚɬɭ ɹɤɨɫɬɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɿ ɡɧɟɥɿɫɧɟɧɧɹ. Зɦɿɧɚ ɤɥɿɦɚɬɭ ɬɚ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶ ɪɨɥɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ, 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ, ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɧɨɜɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ.  
Ʌɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɦɨɠɟ ɫɭɬɬєɜɨ ɩɨɫɥɚɛɢɬɢ ɟɤɨɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɜɩɥɢɜɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɥɿɫɨɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɛɭɜɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɞɠɟ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɨɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɯ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ. ȱɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ 
ɪɢɧɤɨɦ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɢɝɿɞ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɧɟɜɢɹɜɥɟɧɿɫɬɶ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ 
ɩɨɫɥɭɝɢ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ʀɯ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɹɤ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ, 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɝɿɞ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ.  
ɉɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭ-
ɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿ Ɉ. Ɉ. ȼɟɤɥɢɱ, Ɉ. ȼ. ȼɪɭɛɥɟɜɫɶɤɚ, Ɍ. ɉ. Ƚɚɥɭɲɤɿɧɚ, Ɉ. Ⱦ. Ƚɧɚɬɤɨɜɢɱ, 
Ʌ. ɋ. Ƚɪɢɧɿɜ, ɉ. Ɇ. Ƚɪɢɰɸɤ, Ʌ. Ⱦ. Зɚɝɜɨɣɫɶɤɚ, ȼ. ɋ. Ʉɪɚɜɰɿɜ, Ʌ. ȱ. Ɇɚɤɫɢɦɿɜ, 
Ʌ. Ƚ. Ɇɟɥɶɧɢɤ, Ɉ. Ɇ. ɉɨɞɥɟɜɫɶɤɚ, Ɉ. ɘ. ɉɨɩɨɜɚ, ɋ. Ɇ. Ɋɨɝɚɱ, ɉ. Ɇ. ɋɤɪɢɩɱɭɤ, 
ɘ. ȱ. ɋɬɚɞɧɢɰɶɤɢɣ, ɘ. ɘ. Ɍɭɧɢɰɹ, Є. ȼ. ɏɥɨɛɢɫɬɨɜ, Ʌ. Ɇ. ɑɟɪɱɢɤ, R. Costanza, 
H. Daly, J. Dixon, J. Farley, R. de Groot, N. Hanley, J. Krutilla, D. PОКrМО ɬɚ ɿɧ. ȿɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɜɱɚɸɬɶ Ɉ. Ɇ. Ⱥɞɚɦɨɜɫɶɤɢɣ, 
ȱ. ə. Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ, Ⱥ. Ɇ. Ⱦɟɣɧɟɤɚ, ə. ȼ. Ʉɨɜɚɥɶ, ȱ. Ɇ. Ʌɢɰɭɪ, Є. ȼ. Ɇɿɲɟɧɿɧ, 
Ɇ. ȼ. Ɋɢɦɚɪ, ȱ. Ɇ. ɋɢɧɹɤɟɜɢɱ, ȱ. ɉ. ɋɨɥɨɜɿɣ, ȱ. Є. əɪɨɜɚ, J. BЮШЧРТШrЧШ, A. Contreras, 
H. Gregersen, P. Harou, M. Kajanus, J. KКЧРКs ɬɚ ɿɧ.  
ȼɿɞɞɚɸɱɢ ɧɚɥɟɠɧɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɜɢɳɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ, ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, 
ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨʀ ɞɥɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ.   
Ɂɜ'ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɿɫɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɇɅɌɍ) ɍɤɪɚʀɧɢ: "Ɇɨɪɮɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɝɟɧɟɬɢɤɨ-ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨʀ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ" (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0112U003031), ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨʀ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
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ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; "Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɱɢɧɧɢɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɞɥɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ" (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0115U002315), ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨʀ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɭ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ Єɋ "Cooperation for Science and Technology" (COST) ɩɪɨɟɤɬɭ Action ES1203 
"ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɦɿɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ". Зɨɤɪɟɦɚ, 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɜ ɐɟɧɬɪɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ, Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɑɟɫɶɤɨʀ 
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ "Ɋɭɲɿʀ-ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ-ɋɬɚɧ-ȼɩɥɢɜ-
ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ" (Drivers-Pressure-State-Impacts-Response) ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ. 
Ɇɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɳɨɞɨ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ɇɚɥɨɝɨ 
ɉɨɥɿɫɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɧɢɡɤɭ ɡɚɜɞɚɧɶ:  
− ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ; 
− ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ; 
− ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɰɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ;  
− ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɥɿɫɨɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ; 
− ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɨɫɬɭ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɥɿɫɨɬɜɿɪɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɪɟɝɿɨɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
− ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ (ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ) ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ; 
− ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ 
ɞɥɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. 
Ɉɛ'єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɪɨɰɟɫ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ 
ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɥɿɫɨɜɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɬɚɤɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ: ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ – ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɶ "ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ" ɿ "ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ" (ɩ. 1.1); ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ – ɞɥɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ (ɩ. 1.2, 
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ɩ. 1.3); ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɿ ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ – ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɡɚ ɪɭɛɟɠɟɦ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɨɛɫɹɝɿɜ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɩ. 2.1, ɩ. 2.2). 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ: DPSIR ɦɟɬɨɞ 
– ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ (ɩ. 2.2); ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɢɝɿɞ – 
ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɩ. 1.3, ɩ. 2.3, 
ɩ. 3.2); ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɪɨɫɬɭ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɥɿɫɨɬɜɿɪɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɩ. 3.1); ɦɟɬɨɞ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɩɥɚɬɢɬɢ ɡɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ (ɩ. 3.2); ɦɟɬɨɞ 
ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ A'WOT – ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɬɚɥɨɫɬɿ (ɩ. 3.3).  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ ɪɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɥɿɫɨɜɩɨɪɹɞɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɨɝɨ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ȼɈ "ɍɤɪɞɟɪɠɥɿɫɩɪɨɟɤɬ", ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɞɚɧɿ Ƚɨɥɨɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɿ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɡɜɿɬɧɿ 
ɞɚɧɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɫɚɣɬɿɜ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: 
ɭɩɟɪшɟ: 
− ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɟɨɰɿɧɟɧɢɯ ɪɢɧɤɨɦ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɢɝɿɞ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ; 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ:  
− ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɫɬɭ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɥɿɫɨɬɜɿɪɧɢɯ ɩɨɪɿɞ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɹɤɢɣ, 
ɜ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɜɪɚɯɨɜɭє ɫɩɨɫɿɛ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, ɥɿɫɨɪɨɫɥɢɧɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɪɨɡɲɢɪɸє 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ; 
− ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɹɤɿ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɜɢɦɿɪ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ;  
− ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɞɥɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɝɿɨɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ, ɜ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɛɿɪ ɤɪɚɳɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥьшɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: 
− ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɡɦɿɫɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ "ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ", ɹɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɟɮɟɤɬɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɢɝɨɞɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ; 
− ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɭ, ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ "Ɋɭɲɿʀ-
ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ-ɋɬɚɧ-ȼɩɥɢɜ-ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ", ɹɤɢɣ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, 
ɰɿɥɿɫɧɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɩɪɢɪɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
− ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɨɰɿɧɤɚɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɢɣ, ɜ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɜɪɚɯɨɜɭє 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɨɛɪɚɬɢ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɦ ɨɛɥɚɫɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 1660 / 05 ɜɿɞ 
26.10.2015 ɪ.). Ɉɛɥɚɫɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɟ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
"Ƚɚɥɫɿɥɶɥɿɫ" ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɚɝɪɨɥɿɫɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 236 ɜɿɞ 2.10.2015 ɪ.). ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ Ɇɚɥɨɝɨ 
ɉɨɥɿɫɫɹ ɜɡɹɬɿ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨ ɉɪɨɝɪɚɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ 
ɪɚɞɢ ɧɚ 2015 ɪɿɤ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 905 ɜɿɞ 23.10.2015 ɪ.). ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɨʀ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɜɪɚɯɨɜɭє 
ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ "ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɧɚ 2016 ɪɿɤ" (ɞɨɜɿɞɤɚ № 02-35/1951-1 ɜɿɞ 
23.10.2015 ɪ.). Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɫɬɭ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɿ ɲɬɭɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɥɿɫɨɬɜɿɪɧɢɯ 
ɩɨɪɿɞ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ Ⱦɉ  "Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɟ ɥɿɫɨɦɢɫɥɢɜɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɨ" (Ⱦɉ "Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ") ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɥɿɫɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
(ɚɤɬ № 02/908 ɜɿɞ 27.10.2015 ɪ.). Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɢɝɿɞ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ "ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ" ɿ "Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ" 
(ɚɤɬ № 8 ɜɿɞ 23.10.2015 ɪ.) ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 8.18010017 "ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ" ɇɅɌɍ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ ɬɚ є ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɢɦ 
ɞɨɪɨɛɤɨɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɫɩɢɫɤɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ȱɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ 
ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɥɢɲɟ ɬɿ ɿɞɟʀ, ɳɨ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ.    
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɩɪɚɰɟɸ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɟ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ.  
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɩɨɜɿɞɚɥɢɫɶ ɧɚ 
ȱȱȱ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ "ɋɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɯ" (ɦ. Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɣ, 2011 ɪ.); 
ȼɫɟɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɭɱɚɫɬɸ "Ʌɟɫɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɜ ɧɢɯ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ" (Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ, ɦ. Єɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2011 ɪ.); ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟ-
ɪɟɧɰɿʀ "ɍɤɪɚʀɧɚ: ɋɯɿɞ-Зɚɯɿɞ – ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ" (ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 2011 ɪ.); Forum 
Carpaticum "From data to knowledge, from knowledge to action" (ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ, ɦ. ɇɿɬɪɚ, 
2012 ɪ.); ȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ "ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ Зɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ: ɿɫɬɨɪɿɹ, ɫɬɚɧ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ" (ɦ. Ȼɟɪɟɡɧɟ, 
2012 ɪ.); VIII Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ "Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɷɤɨɥɨɝɢɢ" (Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ, ɦ. Ƚɪɨɞɧɨ, 2012 ɪ.); Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ "ɋɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɤɪɚʀɧ" (ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, 
2012 ɪ.); Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ "ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ" (ɦ. ɋɭɦɢ, 2013, 2014 ɪɪ.); ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ IUFRЇ "Socio-economic 
Analysɿs of Sustainable Forest Management" (ɑɟɫɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ, ɦ. ɉɪɚɝɚ, 2013 ɪ.); 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ "Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ: ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ" (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2013 ɪ.); Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ "Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ" (ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, 2013 ɪ.); Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ "ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɢ: ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ" (ɦ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ, 
2013 ɪ.); ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ "ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ" (ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 2014 ɪ.); ȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ "Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ" (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2015 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Зɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 26 ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɶ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 5,2 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. ɍ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɹɤɿ 
ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ – 5 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
– 6 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ – 15 ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. Ɉɛɫɹɝ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 176 ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ – 244 ɫɬɨɪɿɧɤɢ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 50 ɬɚɛɥɢɰɶ, 39 ɪɢɫɭɧɤɿɜ, 14 ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɡ 
260 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ. 
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ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ 
 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɜ'ɹɡɨɤ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɦɟɬɭ ɣ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛ'єɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɧɚɭɤɨɜɭ 
ɧɨɜɢɡɧɭ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɮɨɪɦɢ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɞɚɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ – ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɢɥɟɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɥɿɫɨɜɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ; 
ɨɩɢɫɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ; ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɥɿɫɿɜ; ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɩɥɨɳɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɨɪɿɧɧɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ; ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ; ɡɛɿɞɧɟɧɧɹ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ; ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɫɶɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɩɨɫɥɭɝ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ; ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɟɪɨɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. 
ɋɢɧɟɪɝɿɸ ɰɢɯ ɟɤɨɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɹɜɢɳ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɦɿɧɢ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɹɤɿ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɞɟɥɿ ɡɦɿɧɢ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɳɨɞɨ ɡɦɿɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
ɬɚ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɥɿɫɨɜɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɫɬɶ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɿєɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨɦ'ɹɤɲɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɤɥɿɦɚɬɭ ɿ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɜɤɿɥɥɹ.  
Ⱦɥɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ, 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭє ɧɟɨɰɿɧɟɧɿ ɪɢɧɤɨɦ, ɚɥɟ ɜɚɠɥɢɜɿ 
ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜɢɝɨɞɢ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɹɤ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɜɩɥɢɜɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ. Ʉɪɢɬɢɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɭ ɬɟɨɪɿʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ – ɜɢɬɪɚɬɧɨɝɨ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨɝɨ, ɪɟɧɬɧɨɝɨ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ – ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɰɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɪɢɧɤɨɜɨ ɨɰɿɧɟɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢ (ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ), ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ɿ ɪɨɡɲɢɪɸɸɱɢ 
ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣ (ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ). Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɢɝɿɞ (Ⱥȼȼ), ɬɨɛɬɨ: ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜɢ ɥɿɫɨɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ; ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɜɢɝɨɞɢ; ɨɰɿɧɢɬɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɞɨɯɨɞɢ ɡɚ ɪɢɧɤɨɜɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ; ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ (ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ) ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɢɝɿɞ (ɪɢɫ. 1); ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɦɿɧɢ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ Ⱥȼȼ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ (ɰɿɧɧɨɫɬɿ) 
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ɜɢɝɿɞ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ – ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ – ɡɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ (Зȿȼ). 
 
ɍɦɨɜɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ: Ɋɐ – ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɰɿɧ, ȼɎ – ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, 
ȼɉ - ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɞɨɪɨɠ, Ƚɐ - ɝɟɞɨɧɿɱɧɨɝɨ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɍɈ – ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɟɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ʀʀ ɿɧɬɟɝɪɨ-
ɜɚɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɢɝɿɞ 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ – ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ 
ɪɭɛɟɠɟɦ; ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ; 
ɨɰɿɧɟɧɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ ɪɟɝɿɨɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɯɨɠɿ ɞɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɥɿɫɨɪɨɫɥɢɧɧɿ ɭɦɨɜɢ (ɉɨɥɶɳɚ, Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ, Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ, Ɇɨɥɞɨɜɚ, Ɋɭɦɭɧɿɹ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɦɿɧɢ ɤɥɿɦɚɬɭ ɿ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ.  
Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ "Ɋɭɲɿʀ-ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ-ɋɬɚɧ-ȼɩɥɢɜ-ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ", 
ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɭ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɡɿ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɸ; ɩɥɨɳɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɿ ɲɬɭɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ; ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɪɭɛɨɤ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ; ɨɰɿɧɤɚ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ; 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɿɫɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ; ɨɛɫɹɝ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜɭɝɥɟɰɸ ɜ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɚɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ; 
ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɡɦɿɧɢ ɤɥɿɦɚɬɭ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɰɢɯ ɡɦɿɧ ɧɚ ɥɿɫɨɜɿ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ; ɨɰɿɧɤɚ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɿɞ ɩɨɫɭɯɢ ɿ ɩɨɜɟɧɟɣ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ (Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɿ ɏɦɟɥɶ-
ɧɢɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ) ɭ 2005-2014 ɪɪ. ɩɨɦɿɬɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɪɢɫ. 2), ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɞɧɨɜɿɤɨɜɢɯ 
ɦɨɧɨɤɭɥɶɬɭɪ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɦɿɲɚɧɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭє 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɡɚ 2005-2014 ɪɪ. 
ɍɩɪɨɞɨɜɠ 2005-2014 ɪɪ., ɡɚ ɭɦɨɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɥɿɫɨɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɨɛɫɹɝɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɪɨɫɥɢ ɜɞɜɿɱɿ (ɡ 2727 ɝɚ ɞɨ 
5207 ɝɚ), ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɱɚɫɬɤɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɨɪɿɧɧɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ (ɡ 22 % 
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ɞɨ 39 %), ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɥɿɫɿɜ, ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɥɿɫɨɜɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɶ ɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɬɚɥɨɫɬɿ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɡ 
ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɉɛ'єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨ ɥɿɫɨɜɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɜɨɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: Ⱦɉ "Ȼɪɨɞɿɜɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ" (Ⱦɉ "Ȼɪɨɞɿɜɫɶɤɟ ɅȽ") 
ɿ Ⱦɉ "Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɟ ɥɿɫɨɦɢɫɥɢɜɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ" (Ⱦɉ "Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ"), ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦɢ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, 
ґɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɬɚ ɥɿɫɨɪɨɫɥɢɧɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɬɢɩɚɦɢ ɥɿɫɭ ɬɨɳɨ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɟɪɟɜɧɢɦɢ 
ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ є ɫɨɫɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ (Pinus sylvestris L.) – 46 %, ɞɭɛ 
ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ (Quercus robur L.) – 14 % ɿ ɜɿɥɶɯɚ ɱɨɪɧɚ (Alnus glutinosa L.) – 10 %, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɞɜɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ – ɡɚɯɨɞɢ ɡɿ ɫɩɪɢɹɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɸ ɿ ɲɬɭɱɧɢɦ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
Ɉɰɿɧɤɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɥɿɫɨɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɡɜɿɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɱɢɫɬɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ – ɑɌȼ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɧɨɪɦɚ 
ɞɨɯɿɞɧɨɫɬɿ – ȼɇȾ, ɿɧɞɟɤɫ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ – ȱɉ, ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬ – ɌɈ) 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɞɚɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – Зɜɟɞɟɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
Ⱦɉ "Ȼɪɨɞɿɜɫɶɤɟ ɅȽ" Ⱦɉ "Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ" 
ɩɪɢɪɨɞɧɟ 
ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɩɪɢɪɨɞɧɟ 
ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
Ⱦɭɛ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ 
ɑɌȼ, ɬɢɫ. ɝɪɧ./ɝɚ 11,65 6,92 7,43 2,36 
ȼɇȾ, % 5,70 3,78 4,69 3,32 
ȱɉ 2,21 1,57 1,93 1,35 
ɌɈ, ɪɨɤɿɜ 37 101 49 101 
ɋɨɫɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ 
ɑɌȼ, ɬɢɫ. ɝɪɧ./ɝɚ 8,81 2,64 7,72 3,14 
ȼɇȾ, % 4,97 3,35 4,46 3,38 
ȱɉ 2,01 1,35 1,99 1,41 
ɌɈ, ɪɨɤɿɜ 80 80 80 80 
ȼɿɥɶɯɚ ɱɨɪɧɚ* 
ɑɌȼ, ɬɢɫ. ɝɪɧ./ɝɚ 4,03 – 4,05 – 
ȼɇȾ, % 4,85 – 5,09 – 
ȱɉ 1,53 – 1,63 – 
ɌɈ, ɪɨɤɿɜ 60 – 60 – 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɿɜɧɸє 3%.  
* ȼɿɥɶɯɨɜɿ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɢ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɩɥɨɳɚɯ. 
Зɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɜɢɳɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɥɿɫɨɬɜɿɪɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɥɿɫɨɪɨɫɥɢɧɧɢɯ 
ɭɦɨɜ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. Зɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɣɜɢɳɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
Ⱦɉ "Ȼɪɨɞɿɜɫɶɤɟ ɅȽ" ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɭɛɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ (ɑɌȼ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 11,65 ɬɢɫ. ɝɪɧ./ɝɚ), ɚ ɞɥɹ Ⱦɉ "Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ" – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɭɛɨɜɢɯ ɿ 
ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ (7,43 ɬɢɫ. ɝɪɧ./ɝɚ ɿ 7,72 ɬɢɫ. ɝɪɧ./ɝɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ). ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɱɨɪɧɨɜɿɥɶɯɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ є ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ. ɉɪɨɬɟ 
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ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɨɰɿɧɟɧɿ ɪɢɧɤɨɦ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɞɨɯɨɞɢ, ɿɝɧɨɪɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ 
ɜɢɝɨɞɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ – ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɫɬɭ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ; 
ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɭ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
Ⱦɥɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɝɿɞ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭ-
ɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɫɬɭ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɥɿɫɨɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɥɿɫɨɬɜɿɪɧɢɯ ɩɨɪɿɞ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ – 
ɫɨɫɧɨɜɢɯ, ɞɭɛɨɜɢɯ ɿ ɱɨɪɧɨɜɿɥɶɯɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ – ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɜɿɤɭ ɬɚ ɥɿɫɨɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɭɦɨɜ.  
Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɨɛɪɚɧɨ ɩɨɥɿɧɨɦ 3-ɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, 
ɬɨɞɿ ɹɤ ɞɥɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ – ɩɨɥɿɧɨɦ 2-ɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɹɤɿ, ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɉɰɿɧɟɧɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 24 ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɢɧɚɦɿɤɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɡɚ F-ɤɪɢɬɟɪɿєɦ Ɏɿɲɟɪɚ-ɋɧɟɞɟɤɨɪɚ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɚ, ɳɨ ɜɫɿ ɦɨɞɟɥɿ є 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ ɡ ɞɨɜɿɪɱɨɸ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɪ = 99 %, ɚ ɬɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɿ ɜɚɪɬɿɫɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ.  
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɞɥɹ 
Ⱦɉ "Ȼɪɨɞɿɜɫɶɤɟ ɅȽ" ɧɟɦɚє ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ (ɪ = 95 %) ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ 
ɡɚɩɚɫɿɜ ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɿ ɲɬɭɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ (ɪɢɫ. 3).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ Ⱦɉ "Ȼɪɨɞɿɜɫɶɤɟ ɅȽ"  
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Ⱦɨɜɿɪɱɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ є ɲɢɪɲɢɦ (ɧɚ 35 %), ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɢɳɭ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯɧɶɨɝɨ ɯɨɞɭ 
ɪɨɫɬɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ 
Ⱦɉ "Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ", ɥɿɫɨɪɨɫɥɢɧɧɿ ɭɦɨɜɢ ɹɤɨɝɨ є ɛɿɥɶɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɫɨɫɧɢ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ, ɧɿɠ ɭ Ⱦɉ "Ȼɪɨɞɿɜɫɶɤɟ ɅȽ", ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɜɢɳɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 15 %. Ⱦɨɜɿɪɱɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɞɥɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, 
ɹɤ ɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, є ɲɢɪɲɢɦ (ɧɚ 12 %).  
Ⱦɥɹ Ⱦɉ "Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ" ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ: ɥɿɫɨɜɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ n = 122, ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ n = 89) ɨɩɢɫɭєɬɶɫɹ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ: 
 YɊɚɞɉɪɋ = -0,0009x3 + 0,0945x2 + 2,4863x - 10,849;  (1) 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ R2 = 0,9480; Fɮɚɤɬ = 516,54; F89; 3; 0,99  = 4,04. 
 
 YɊɚɞɒɬɋ = -0,0014x3 + 0,139x2 + 2,4686x - 12,983; (2) 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ R2 = 0,9833; Fɮɚɤɬ = 2315,96; F122; 3; 0,99  = 3,95. 
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɯɨɞɭ ɪɨɫɬɭ ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɡɚ ɡɚɩɚɫɨɦ є 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ʀɯɧɿɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɞɥɹ ɦɿɲɚɧɢɯ ɞɭɛɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɿ ɲɬɭɱɧɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɬɨɱɤɨɜɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɜɚɥɶɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɞɥɹ 
Ⱦɉ "Ȼɪɨɞɿɜɫɶɤɟ ɅȽ" ɬɚ Ⱦɉ "Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ" ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ 99 % 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɨʀ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ɱɨɪɧɨɜɿɥɶɯɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɹɜɢɥɢ ɜɢɫɨɤɭ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ, ɡɝɿɞɧɨ ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
є ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ. Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɫɨɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ – ɞɥɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɥɿɫɨɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ.  
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɢɝɿɞ. Ȳɯɧɸ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɬɟɨɪɿʀ Зȿȼ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɧɚɩɪɚɰɶɨ-
ɜɚɧɢɯ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨ-
ɜɢɦɢ ɲɤɨɥɚɦɢ. Зɨɤɪɟɦɚ, ɨɰɿɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɩɚɞɳɢɧɢ (ɨɞɧɿєʀ ɡɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɜɢɝɿɞ), ɹɤɭ 
ɬɪɚɤɬɭєɦɨ ɹɤ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɩɥɚɬɢɬɢ ɡɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ (Y), ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɦɨɜɧɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɟɨɪɿʀ Зȿȼ ɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ 
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ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɨɹɫɧɸɸɱɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ: ɫɬɚɬɶ (Х1),  ɜɿɤ (Х2), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɞɿɬɟɣ (Х3), ɨɫɜɿɬɚ (Х4), ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (Х5), ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (Х6), 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ (Х7): 
 7,45 1 0,38 2 7,7 3 3,17 4 3,63 5 13,53 6 0,04 7 7,02Y X X X X X X Х        ,    (3) 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ R2 = 0,5804; Fɮɚɤɬ = 14,23; F80; 7; 0,95  = 2,14; n = 80 ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ. Зɦɿɧɧɿ 
Х1, Х4, Х5, Х6 є ɮɿɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 0 ɱɢ 1 (X1 ɬɚ Х5) ɚɛɨ 
1; 2 ɱɢ 3 (X4 ɬɚ Х6). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ-ɡɧɚɱɭɳɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ (p = 95 %) 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɥɚɬɢɬɢ ɥɢɲɟ ɜɿɞ ɮɚɤɬɨɪɚ Х7. ȱɧɲɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ 
ɧɟɡɧɚɱɭɳɢɦɢ: ɩɪɢ t80; 0,95 = 2,003 ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ t-ɫɬɚɬɢɫɬɢɤ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ: 
t1 = 0,64;  t2 = 0,59; t3 = -1,01; t4 = -0,44; t5 = -0,27; t6 =1,96; t7 = 6,75.  
ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɝɿɞ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ) –
ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɦɚɫɢ (ɩɪɹɦɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ), ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ, ґɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ (ɧɟɩɪɹɦɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ) ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ) – ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɨɰɿɧɤɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ є ɡɧɚɱɧɨ 
ɜɢɳɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɑɌȼ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɭ 25 ɪɚɡɿɜ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɧɨɪɦɚ ɞɨɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɜɢɳɢɥɚɫɶ ɡ 3,38 % ɞɨ 55,82 %, ɿɧɞɟɤɫ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɿɡ 1,41 ɞɨ 2,90, 
ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹ ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ – ɡ 80 ɞɨ 5 ɪɨɤɿɜ. 
Зɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɣ ɟɬɚɩ Ⱥȼȼ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚє ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɑɌȼ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ 
(ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɰɿɧɢ ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɪɭɝɥɢɯ, ɰɿɧɢ ɬɨɧɧɢ ɜɭɝɥɟɰɸ, 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɥɚɬɢɬɢ ɡɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ). Ⱦɥɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɛɪɚɧɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɭ ɦɟɠɚɯ (+/-) 20 %. Ⱥɧɚɥɿɡ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɪɢɫ. 4) ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɠɨɞɟɧ ɡ ɨɛɪɚɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɟ є ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ɉɰɿɧɤɚ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ                         
ɜ Ⱦɉ "Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ"  
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Ⱦɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ A'WOT ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɬɚɥɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɚɥɨ 
ɡɦɨɝɭ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɚɦɢ SWOT-ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɦɚɬɪɢɰɸ TOWS 
(Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths) ɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɱɨɬɢɪɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɪɢɫ. 5), ɞɥɹ ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿєɪɚɪɯɿɣ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ɑɨɬɢɪɶɨɯɪɿɜɧɟɜɚ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɛɨɪɭ ɤɪɚɳɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ  
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɛɭɥɨ ɡɚɥɭɱɟɧɨ 
ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ: ɮɚɯɿɜɰɿɜ-ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ (ɪɢɫ. 6) ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ-ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ (ɬɚɛɥ. 2).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ  
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ  
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Зɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ (ɪɢɫ. 6) ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɢ є ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨɝɨ ɞɨ ɩɪɢ-
ɪɨɞɢ ɥɿɫɿɜɧɢɰɬɜɚ (43,2 %) ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɥɿɫɿɜɧɢɰɬɜɚ (34,6 %), ɬɨɞɿ ɹɤ ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ (ɬɚɛɥ. 2), ɧɚɣɤɪɚɳɨɸ є ɪɢɧɤɨɜɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ (45,4 %), ɚ ɪɟɣɬɢɧɝ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨɝɨ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɥɿɫɿɜɧɢɰɬɜɚ є ɜɞɜɿɱɿ ɧɢɠɱɢɦ (23,8 %). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɠɨɞɧɚ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɸ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 – Ȼɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ  
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ 
Ʉɪɢɬɟɪɿɣ 
ȼɚɝɚ 
ɤɪɢɬɟ-ɪɿɸ, % 
Ɋɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, % 
ɪɢɧɤɨɜɨ-ɨɪɿєɧɬɨ-ɜɚɧɢɣ  ɩɿɞɯɿɞ ɧɚɛɥɢɠɟɧɟ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɥɿɫɿɜɧɢɰɬɜɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɥɿɫɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣ-ɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  26,5 20,2 62,2 11,5 6,1 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ  67,2 56,9 10,6 6,1 26,4 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ  6,3 19,3 17,4 57,7 5,6 
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 45,4 23,8 10,8 20,0 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ 
ɰɿɥɟɣ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ. 
ȱɫɧɭɸɱɿ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɥɿɫɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɸɱɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɚ, ɧɚɜɩɚɤɢ, 
ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɦɿɠ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɬɚ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ ɜ ɱɚɫɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɜɢɝɨɞɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɚɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɿɧɬɟɪɧɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɟɮɟɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɥɿɫɨɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ.  
З ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ:  
− ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɫɬɭ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɥɿɫɨɬɜɿɪɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɪɟɝɿɨɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ; 
− ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ, ɚɥɟ ɣ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɨɰɿɧɟɧɨɝɨ ɪɢɧɤɨɦ ɩɨɬɨɤɭ ɩɨɫɥɭɝ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ (ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɦɚɫɢ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ, ґɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɿɧ.) ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɥɿɫɨɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ; 
− ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɡ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ; 
− ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɧɟɪɝɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɿɜ. 
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ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɧɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɨɥɹɝɚɥɨ ɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ʀʀ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɢɥɟɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɥɿɫɨɜɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɿєɜɢɯ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨɦ'ɹɤɲɟɧɧɹ ɧɟɛɚɠɚɧɢɯ ɡɦɿɧ 
ɤɥɿɦɚɬɭ ɬɚ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. З ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɦɟɬɨɞɭ "Ɋɭɲɿʀ-ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ-ɋɬɚɧ-ȼɩɥɢɜ-ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ" ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɧɚɥɿɬɢɱ-
ɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɿєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ Ɇɚɥɨɝɨ 
ɉɨɥɿɫɫɹ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɡɚ ɭɦɨɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɭɫɬɚɥɟɧɨɝɨ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɤɪɚɳɟ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ. 
2. ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɿɞɯɨɞɢ (ɜɢɬɪɚɬɧɢɣ, ɪɟɧɬɧɢɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɢɣ ɿ 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɣ) ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ 
ɥɢɲɟ ɪɢɧɤɨɜɨ ɨɰɿɧɟɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɩɥɢɜɿɜ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ. ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
3. Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɟɮɟɤɬɿɜ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɐɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ (ɰɿɧɧɨɫɬɿ) ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɤɥɚɞɭ ɜ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ, 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
4. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɢɝɿɞ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɥɿɫɨɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɡɜɿɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɱɢɫɬɨʀ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɢɧɤɨɜɨ ɨɰɿɧɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɿ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɸ ɜɞɜɿɱɿ ɜɢɳɚ, ɧɿɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ. Зɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ Ⱦɉ "Ȼɪɨɞɿɜɫɶɤɟ ɅȽ" ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ є ɡɚɯɨɞɢ ɡ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɭɛɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. Зɚ ɞɚɧɢɦɢ 
Ⱦɉ "Ɋɚɞɟɯɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ" ɧɚɣɜɢɳɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ 
ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɭɛɨɜɢɯ ɿ ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɍɫɟ ɰɟ 
ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɿ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɫɤɪɭɬɢ ɬɚ ɜɬɪɚɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɫɬɭ ɬɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɥɿɫɨɬɜɿɪɧɢɯ ɩɨɪɿɞ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɹɤɢɯ ɨɰɿɧɟɧɿ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɫɨɫɧɨɜɢɯ, 
ɞɭɛɨɜɢɯ ɿ ɱɨɪɧɨɜɿɥɶɯɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ-ɡɧɚɱɭɳɨʀ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɦɟɧɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ 
ɥɿɫɨɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸ-
ɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɡɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɿ 
ɥɿɫɨɪɨɫɥɢɧɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɞɨ 
ɡɦɿɧɢ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɪɿɫɬ 
ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
6. ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɰɿɧɤɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɧɚɜɿɬɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨ-
ɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɹɦɨɝɨ ɿ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɩɿɞɜɢɳɭє ɨɰɿɧɤɭ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ. Зɨɤɪɟɦɚ, ɱɢɫɬɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɪɨɫɥɚ ɭ 25 ɪɚɡɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ; ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɧɨɪɦɚ ɞɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɿɞɜɢɳɢɥɚɫɶ ɡ 3,38 % ɞɨ 55,82 %; ɿɧɞɟɤɫ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɿɡ 1,41 ɞɨ 2,90; ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹ ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɜɢɬɪɚɬ – ɡ 80 ɞɨ 5 ɪɨɤɿɜ. 
7. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɡɦɿɧɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɥɹ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɟɪɝɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɿɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ A'WOT-ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ, ɡɚ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɭɦɨɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɪɿєɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɢɧɤɭ ɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɭɛɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɞɨɛɪɨɛɭɬ. 
ɋɉɂɋɈɄ ɈɉɍȻɅȱɄɈȼȺɇɂɏ ɉɊȺɐЬ ɁȺ ɌȿɆɈɘ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɋɬɚɬɬɿ ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ,  
ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ 
1. Shvediuk I. Justification of forestation policy using multicriteria decision making 
methods / L. Zahvoyska, I. Shvediuk // International Centre of Forestry and Forest 
Industries, State Forest Technical University. – St. Petersburg : Printing house of SFTU. – 
2011. – VШХ. 1, № 13. – P. 34-43. / ɊИɇɐ /. (Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɿ ɨɩɪɚɰьɨɜɚɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ – 0,2 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ.).  
2. ɒɜɟɞɸɤ ɘ. ȼ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ / ɘ. ȼ. ɒɜɟɞɸɤ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɇɅɌɍ 
ɍɤɪɚʀɧɢ : ɡɛ. ɧɚɭɤ.-ɬɟɯɧ. ɩɪɚɰɶ. – Ʌɶɜɿɜ : ɇɅɌɍ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2013. – ȼɢɩ. 23.11. – 
ɋ. 69-75. / Index Copernicus /. 
3. ɒɜɟɞɸɤ ɘ. ȼ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɟɫɶɹ / ɘ. ȼ. ɒɜɟɞɸɤ // 
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ȼɟɫɧɿɤ Ƚɪɨɞɡɟɧɫɤɚɝɚ ɞɡɹɪɠɚўɧɚɝɚ ўɧɿɜɟɪɫɿɬɷɬɚ ɿɦɹ əɧɤɿ Ʉɭɩɚɥɵ. ɋɟɪɵɹ 5. ɗɤɚɧɨɦɿɤɚ. 
ɋɚɰɵɹɥɨɝɿɹ. Ȼɿɹɥɨɝɿɹ. – Ƚɪɨɞɧɨ : ȽɪȽɍ. – 2014. – № 3(182). – C. 58-63. / ɊИɇɐ /. 
4. ɒɜɟɞɸɤ ɘ. ȼ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ 
ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ / ȱ. ə. Ɉɥɿɣɧɢɤ, Ʌ. Ⱦ. Зɚɝɜɨɣɫɶɤɚ, 
ȼ. Ɇ. Ʉɭɪɢɥɹɤ, ɘ. ȼ. ɒɜɟɞɸɤ // ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ Ʌɿɫɿɜɧɢɱɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. – Ʌɶɜɿɜ : Ɋȼȼ ɇɅɌɍ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2014. – № 12. – ɋ. 159-165. / Index 
Copernicus /. (Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɤɿɥьɤɿɫɧɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɫɬɭ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ, ɡɿɛɪɚɧɨ ɬɚ 
ɨɩɪɚɰьɨɜɚɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – 0,3 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ.). 
5. ɒɜɟɞɸɤ ɘ. ȼ. ɋɬɚɧ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ 
/ ɘ. ȼ. ɒɜɟɞɸɤ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɇɅɌɍ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɡɛ. ɧɚɭɤ.-ɬɟɯɧ. ɩɪɚɰɶ. – Ʌɶɜɿɜ : 
ɇɅɌɍ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2014. – ȼɢɩ. 24.03. – ɋ. 105-113. / Index Copernicus /. 
ɋɬɚɬɬɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
6. ɒɜɟɞɸɤ ɘ. ȼ. ȿɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɿɜɧɢɧɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
/ Ʌ. Ⱦ. Зɚɝɜɨɣɫɶɤɚ, ɘ. ȼ. ɒɜɟɞɸɤ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɇɅɌɍ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɡɛ. ɧɚɭɤ.-ɬɟɯɧ. 
ɩɪɚɰɶ. – Ʌɶɜɿɜ : ɇɅɌɍ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2011. – ȼɢɩ. 21.10. – ɋ. 77–84. (Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ 
ɚɜɬɨɪɚ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɭ ɱɨɬɢɪьɨɯɪɿɜɧɟɜɭ ɦɨɞɟɥь ɡɚɞɚɱɿ ɞɥɹ 
ɜɢɛɨɪɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ – 0,2 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ.).  
7. ɒɜɟɞɸɤ ɘ. ȼ. ȿɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ / Ʌ. Ⱦ. Зɚɝɜɨɣɫɶɤɚ, ɘ. Ɇ. Ⱦɟɛɪɢɧɸɤ, ɘ. ȼ. ɒɜɟɞɸɤ // ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɩɪɚɰɿ Ʌɿɫɿɜɧɢɱɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. – Ʌɶɜɿɜ : Ɋȼȼ ɇɅɌɍ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2011. – № 9. – ɋ. 162-167. (Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
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24. ɒɜɟɞɸɤ ɘ. ȼ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɢɝɿɞ ɥɿɫɿɜɧɢɱɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ / ɘ. ȼ. ɒɜɟɞɸɤ // Ɍɟɡɢ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟ-
ɪɟɧɰɿʀ ɿɦɟɧɿ ɩɪɨɮ. Ȼɚɥɚɰɶɤɨɝɨ Ɉ.Ɏ. "ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ" 
(ɦ. ɋɭɦɢ, 5-6 ɬɪɚɜɧɹ 2014 ɪ.): ɭ 2-ɨɯ ɬ. / ɡɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. Ɉ.ȼ. ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ, Ɉ.ȼ. Ʌɸɥɶɨɜɚ. 
– ɋɭɦɢ : ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ. – 2014. – Ɍ. 1. – C. 163-164. 
25. ɒɜɟɞɸɤ ɘ. ȼ. Ȼɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ / ɘ. ȼ. ɒɜɟɞɸɤ // Ɍɟɡɢ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɿɦɟɧɿ ɩɪɨɮ. ɘɪɢɧɰɹ ȼ. Є. "ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ" (ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 23-25 ɠɨɜɬɧɹ 2014 ɪ.). – Ʌɶɜɿɜ : 
Ʌɇɍ ɿɦ. ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ. – 2014. – ɋ. 155-158. 
26. ɒɜɟɞɸɤ ɘ. ȼ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɥɿɫɨɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ / ɘ. ȼ. ɒɜɟɞɸɤ // Ɍɟɡɢ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ "Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ" (ɦ. Ʉɢʀɜ, 13-14 ɛɟɪɟɡɧɹ 2015 ɪ.). 
– ɏɟɪɫɨɧ: ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɞɿɦ "Ƚɟɥɶɜɟɬɢɤɚ". – 2015. – ɑ. 1. – ɋ. 73-76. 
ȺɇɈɌȺɐȱə 
ɒɜɟɞɸɤ ɘ. ȼ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɭ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 08.00.06 – ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨ-
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɿɜɧɟ, 2016. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ʀɯɧɿ ɫɢɥɶɧɿ ɬɚ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɬɚ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. ȼɢɤɨɧɚɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɟɬɨɞ «Ɋɭɲɿʀ-
ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ-ɋɬɚɧ-ȼɩɥɢɜ-ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ». Ɉɰɿɧɟɧɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɫɬɭ 
ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɥɿɫɨɬɜɿɪɧɢɯ ɩɨɪɿɞ 
Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɦ 
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ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɢɝɿɞ. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɬɚɥɨɫɬɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɢɝɿɞ, A'WOT-ɚɧɚɥɿɡ, Ɇɚɥɟ 
ɉɨɥɿɫɫɹ. 
ȺɇɇɈɌȺɐɂə 
ɒɜɟɞɸɤ ɘ. ȼ. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɟɫɶɹ. – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ 
ɪɭɤɨɩɢɫɢ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 08.00.06 – ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ. – ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚɢɧɵ. – Ɋɨɜɧɨ, 2016. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɟɲɟɧɢɸ ɧɚɭɱɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ 
ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɟɫɶɹ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ. Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢɯ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
Ɇɟɬɨɞɨɦ «Ⱦɜɢɠɭɳɢɟ ɫɢɥɵ-Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ-ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ-ȼɥɢɹɧɢɟ-Ɉɬɜɟɬ» ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢ-
ɪɨɜɚɧɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɟɫɶɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɟɫɶɹ 
ɡɚɦɟɬɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɨɥɨɝɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɱɟɬ 
ɨɛɳɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝ ɥɟɫɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɭɫɥɭɝ ɨɰɟɧɟɧɵ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 24 ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɨɫɬɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ Ɇɚɥɨɝɨ ɉɨɥɟɫɶɹ (ɫɨɫɧɨɜɵɯ, ɞɭɛɨɜɵɯ ɢ ɨɥɶɯɨɜɵɯ 
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ). Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɩɪɢɪɨɫɬɨɜ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɡɚ ɥɟɫɨɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ 
Ƚɉ "Ȼɪɨɞɨɜɫɤɨɟ ɥɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ" ɢ Ƚɉ "Ɋɚɞɟɯɨɜɫɤɨɟ ɥɟɫɨɨɯɨɬɧɢɱɶɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ". 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɥɟɫɨɜ ɡɚ ɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ.  
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ A'WOT ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ 
ɨɰɟɧɤɚɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɭɱɟɧɵɦɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ.  
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Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɥɟɫɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɡɚɤɨɧɨ-
ɦɟɪɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫШɦ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ, ɨɛɳɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɭɫɥɭɝɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɜɵɝɨɞ, 
A'WOT-ɚɧɚɥɢɡ, Ɇɚɥɨɟ ɉɨɥɟɫɶɟ. 
SUMMARY 
Shvediuk I. V. Evaluation of economic efficiency of reforestation on forest 
sites: Maley Polissya case study. – Manuscript copyright. 
Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic Sciences 
ɨn specialty 08.00.06 – Economics of Nature Use and Environmental Protection. – 
National University of Water Management and Nature Resources Use of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine. – Rivne, 2016. 
Dissertation explores the assessment of economic efficiency of reforestation in the 
MКХОɭ PШХТssвК rОРТШЧ. Concept of reforestation economic efficiency was substantiated. 
Methodological approaches to assessment of reforestation economic efficiency were 
explored and their strengths and weaknesses were defined. The necessity of applying the 
ecosystem services approach was substantiated. 
Analysis of reforestation process recent trends in the Malye Polissya region was 
conducted using "Drivers-Pressure-State-Impacts-Response" approach. Models for 
assessment ɚ dynamics of forest stands, created by natural and artificial methods in the 
region, were estimated using regression analysis.  
Economic efficiency of reforestation methods was assessed applying cost-benefit 
analysis. The methodological approach to evaluate the economic efficiency of 
reforestation was used, taking into account direct and non-direct use and bequest values. 
A'WOT method of multi-criteria assessments for ranking reforestation strategies according 
to sustainable development criteria was applied. 
Key words: reforestation, economic efficiency, total economic value, ecosystem 
services, cost-benefit analysis, A'WOT-analysis, Maley Polissya. 
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